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間距離 28m および 56m 時の DRT と DRT から 2 秒後までの
ブレーキ総量の関係を図 2，3に示す．横軸は DRT[s]で縦軸は






















































図 2: 車間距離 28m走行時で先行車が 70km/hに減速したとき
の DRTと DRTから 2秒後までのブレーキ総量














































図 3: 車間距離 56m走行時で先行車が 70km/hに減速したとき
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